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vABSTRAK
Redy Giles Tirano , 2016, E0012318, PERBEDAAN PENDAPAT PENILAIAN 
ALASAN PERMOHONAN KASASI PENUNTUT UMUM BERDASARKAN 
KESALAHAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENENTUAN TINDAK 
PIDANA NARKOTIKA TERHDAP TERDAKWA (STUDI PUTUSAN 
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 161 K/PID.SUS/2014) Penulisan Hukum 
(Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
Penelitian ini membahas mengenai  permasalahn, pertama, apakah alasan  
kasasi Penuntut Umum berdasarkan kesalahan pertimbangan hakim sudah  sesuai 
dengan Pasal 253 KUHAP , kedua apakah perbedaan pendapat Hakim terhadap 
penilaian alasan kasasi Penuntut Umum sudah sesuai KUHAP.
Penelitian Hukum ini merupakan Penelitian Hukum Normative bersifat 
prespriktif. Jenis dengan pendekatan kasus, Teknik pengumpulan data adalah studi 
kepustkaan , menggunakan metode logika deduktif dalam penelitian ini, serta analisis 
secara kualitatif
Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Alasan Kasasi oleh Penuntut 
Umum dengan alasan kesalah pertimbangan Hakim sudah sesuai dengan pasal 253 
KUHAP, selanjutnya mengenai kesesuaian Perbedaan Pendapat  Hakim terhadap 
penilaian alasan Kasasi Penuntut Umum sudah sesuai dengan ketentuan KUHAP 
pasal 182 ayat (6), serta peraturan lainnya di Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 
tentang  Kekuasaan Kehakiman serta Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang 
Mahkamah Agung.
Kata Kunci : Perbedaan Pendapat, Kasasi dan Tindak Pidana Narkotika
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ABSTRACT
Redy Giles Tirano , 2016,E0012318, DISSENT OF OPINION JUDGEMENT AN 
REASON OF PROSECUTORS BASED ON MISTAKE CONSIDERATE JUDGE IN 
THE DETERMINING NARCOTIC CRIME AGAINST THE DEFENDANT (Research 
of  The Supreme Court Verdict Number 161 K/Pid.Sus/2014)  Legal Writing, Law 
Faculity Of Sebelas Maret University Surakarta
The aim of this research describe of problem, firstly is abaout the reasons of 
cassation prosecutors bassed on mistake considerations judge accordance with 
clause 253 Code Of Criminal Procedure, second is about  dissent of opinion Judge 
based on reason of Kasasi Prosecutors accordamce with  code of Criminal 
Procedure.
The research is normative legal, with perspective in nature with case 
approach  techniques is literature study and deduction logis with  qualitative analysis
The result of research showed that reasons of  cassation Prescutors is 
appropresate of clause 253 Criminal Procedure  code and then the dissent of opinion 
appropriate with the Criminal Procedur Code, especially with clause 182 verse 6 
Criminal Procedure Code, also othe regulation  Undang-Undang Nomor 48 Tahun 
2009 tentang Kekuasaan  Kehakiman  clause 14 and Undang-Undang Nomor  3  
Tahun 2009  tentang Mahkamah  Agung  clause  30.  
Key words :Dissent of  Opinion,Cassation and  Narcotic Crime
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MOTTO
“Sebab itu janganlah kamu kuatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai 
kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari”
( Matius 6: 34 )
Terbentur, terbentur, terbentuk
(Tan Malaka )
“Mintalah, maka akan diberikan kepadamu, carilah, maka kamu akan mendapat, 
ketoklah maka
pintu akan dibukakanmu bagimu “
(Matius 7: 7 )
Berdoa dan Berusaha 
(-)
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